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Sisters, Vis i t ing 
H e r k i t c h e n doorway opens ou t u p o n K e n t u c k y : 
Dis tan t g r e e n h i l l s , w i t h o n e c l o s e - s h o u l d e r i n g 
S l o p e against h e r back s toop, a steep ascent 
F r o m h e r r o c k g a r d e n u p i n t o woods . R a i n 
B r i n g s the woods d o w n nearer ; the h i l l s i de 
L e a n s u p o n the house , f a t t en ing w i t h the r a i n . 
In the k i t c h e n , w h e r e the coffee perks 
W i t h m e m o r i e s d i s t i l l e d f r o m c o m m o n g r o u n d s , 
L a u g h t e r conf ron t s the s o m b r e r a i n ; K e n t u c k y warms 
T h e g r e e n g l o o m l i k e f a m i l i a l embraces ; losses 
o f o l d b e l o v e d faces lessen; f r o m the woods 
T h e lost a n d l o v i n g re-emerge as mists w h o visit 
A t the doorway, l i f t t he i r hands to bless 
T h e l augh t e r o f those left, a n d p r o m i s e o n some 
G r e e n h i l l far away, r e u n i o n yet aga in 
L i k e K e n t u c k y ' s : sun , after ra in-absolved regret . 
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